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ABSTRACT 
 
Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) is a public that aims to empower 
families. The Initiator of Posdaya is Damandiri Foundation which implemented 
through the activities of Kuliah Kerja Nyata (KKN) in various universities, one of 
them is Universitas Muria Kudus. Up till now, the result of KKN Universitas Muria 
Kudus Posdaya is only represented by written report each semester so that the 
development Posdaya can’t be monitored accurately and openly. Utilization of 
information technology, internet and integration with geographic side can be a 
solution that provides easy data exchange and visualizationi dynamic. Handling 
geographycal side using the Google Maps API is a programming functions provided 
by Google maps that Google maps can be integrated into the site. While the software 
development process model used is a model prototype. Through GIS, LPM can view 
and control the development Posdaya overall, as well as promote the potential of the 
area to the public. 
 
Keywords : kkn, posdaya,  GIS, google maps API,  prototype model 
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ABSTRAK 
 
Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) bertujuan untuk pemberdayaan 
keluarga. Pemrakarsa Posdaya adalah Yayasan Damandiri dengan pelaksana teknis 
Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) berbagai perguruan tinggi melalui kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), salah satunya Univesitas Muria Kudus. Selama ini 
dokumentasi Posdaya hasil KKN Universitas Muria Kudus hanya berupa laporan 
tertulis sehingga perkembangan Posdaya tiap semester tidak dapat dipantau secara 
akurat dan terbuka. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet serta integrasi 
dengan sisi geografis dapat menjadi solusi yang memberikan kemudahan pertukaran 
data serta visulaisasi yang dinamis. Penanganan sisi geogragis menggunakan Google 
Maps API  yaitu fungsi-fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google maps agar 
Google maps bisa di integrasikan kedalam web. Sedangkan model proses 
pembangunan perangkat lunak yang dipakai adalah prototype model. Dengan SIG 
ini, LPM dapat melihat dan mengontrol perkembangan Posdaya secara keseluruhan, 
serta dapat mempromosikan potensi daerah ke masysrakat. 
 
Kata kunci : kkn , posdaya,  SIG, google maps API, prototype model 
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